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Rapsodie pour orchestre et saxophone          Claude Debussy
(1862-1918)
Eric Combs, alto saxophone
Susan Teicher, piano























Sonata for Eb Alto Saxophone and Piano    Henri Eccles
(1670-1742)





Bryan Chesi, alto saxophone
Jason Yarcho, piano





Scott Clements, bass trombone
Daniel Cather,  piano







Fantazia         Orlando Gibbons
(1583-1625)
Arr. Fred Hemke
The EIU Saxophone Quartet
Eric Combs, soprano saxophone
Bryan Chesi, alto saxophone
Dustin Maninfiore, tenor saxophone
Tony Wong, baritone saxophone














Fantasy No. 10 in f sharp minor TWV 40:11  G. P. Telemann
       (1681-1767)
Judith Ofcarcik, flute
Sonata “Undine,” Op. 167    Carl Reinecke






























Little Windows                                                 Keiko Abe
Adam Walton, marimba
Chelsea Window                                           Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Bayerischer Ländler                                      Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba
Tribecca Sunflower                                       Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Ein Liebeslied?                                       Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba
SHORT PAUSE
Michi                                                               Keiko Abe
Adam Walton, marimba
After the Storm                                           Julie Spencer
Adam Walton, marimba
Ilijas                                                          Nebojsa J. Zivkovic
Adam Walton, marimba





























Classic African   Joseph Aiello
Tyrone Garner, timpani












Vocalise  Sergei Rachmaninoff




Sonata for violin           G. P. Telemann
(1681-1767)
Tyrone Garner, marimba




Four Solos for Snare Drum   Rupert Kettle
Movement I
Tyrone Garner, snare drum




Ein Liebeslied?                                       Nebojsa J. Zivkovic
Tyrone Garner, marimba












Penso! Francesco Paolo Tosti





Das Mädchen, Op. 95, No. 1         Johannes Brahms
Mädchenlied, Op. 85, No. 3     (1833-1897)
Das Mädchen spricht, Op. 107, No. 3
Mädchenlied, Op. 107, No. 5
Mädchenlied, Op. 95, No. 6
Amanda Alburtus-Wesley, soprano
Susan Teicher, piano
Beau soir          Claude Debussy
C’est l’extase langoureuse     (1862-1918)




Ain’t it a Pretty Night? (Susannah)                             Carlisle Floyd
(b. 1926)




















Sento nel core    Alessandro Scarlatti
(1660-1725)




Con rauco mormorio (Rodelinda)    G. F. Handel
(1685-1759)
Du bist wie eine Blume        Robert Schumann
(1810-1856)




O del mio dolce ardor      Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)




Shenendoah        Celius Dougherty
(1902-1986)
In questa tomba oscura           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)




Lungi dal caro bene Giuseppe Sarti
(1729-1802)
Hör’ ich das Liedchen klingen        Robert Schumann
(1810-1856)




Le Miroir            Gustave Ferrari
(1872-1948)


























W. David Hobbs, orchestra
Pagodes from Estampes          Claude Debussy
(1862-1918)
Katrina Kappes, piano
Concerto in A minor, Op. 16                                        Edvard Grieg
(1843-1907)
I. Allegro molto moderato
Katrina Kappes, piano
W. David Hobbs, orchestra














Fantasie en mi bemol      J. Ed. Barat
(1882-1963)
Tracy Suemnicht,  trumpet
Rachel Warfel,  piano




Melissa Barbee,  trumpet
Rachel Warfel,  piano




Tracy Suemnicht,  trumpet






Melissa Barbee,  trumpet
Rachel Warfel,  piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
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Blue Snow Blues Now   Ruud Wiener
Christopher Keniley, marimba
Karli Oblak, vibraphone
Rhythm Dance    Benjamin Wittiber
Christopher Keniley, marimba
Toccata and Fugue              J. S. Bach
(1685-1750)
Arr. John Kasica
Karli Oblak,  marimba
Cortège       Steve Grimo
III. Nib
Christopher Keniley, timpani
Kaleidoscope  Arthur Lipner
Christopher Keniley, vibraphone
Four pieces for timpani John Bergamo
Karli Oblak, timpani
Stamina       Mitch Markivich
Christopher Keniley, snare drum
Lullaby of a Dream      Josh Gottry
Karli Oblak, marimba
After the Storm   Julie Spencer
Christopher Keniley, marimba
Funk for Two    Alan Keown
Christopher Keniley, drumset
Karli Oblak, drumset














Disenfranchised                                                   Wayne Buck
electronic
Fallen                                                                  Wayne Buck
electronic
The Death of Aphrodite                                         Wayne Buck
electronic
Les Separes (Apart)                                             Wayne Buck
(text by Maceline Desbordes-Valmore)
Matt Walicke, piano
Lucas Goodrich, tenor
Salieri                                                                  Wayne Buck
electronic
Intermission
Chop Suey for Debussy                                         Wayne Buck
electronic
Nocturno 2.2                                                         Wayne Buck
electronic
Michael Jackson: Imprisoned (Ghouls n Ghosts)      Wayne Buck
Matt Walicke, piano
Laura Wampler, piano
Trogdor                                                                Wayne Buck
electronic
